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Leser (Gérard), Fantômes et revenants en Alsace. Le trésor des légendes, 
Éditions du Belvédère, 2015, 368 p.
C’est  la première fois qu’un ouvrage est uniquement consacré aux 
fantômes et revenants en Alsace. Plus de quatre cent cinquante récits 
y sont présentés en cinq chapitres  : le temps, la mort et puis après  ; les 
hommes de feu, l’armée furieuse, les armes fantômes, le chasseur maudit et 
le chasseur sauvage ; les dames blanches, et enfin, divers types de fantômes 
et de revenants (prêtres et nonnes, fantômes enfermés dans une bouteille, 
et revenants sans tête). Comme le dit Roger Maudhuy, spécialiste du 
légendaire de l’Est de la France, dans la préface, Gérard Leser fait du 
« folklore sérieusement, sans rien imaginer, rigoureux comme un historien, 
mais plaisant à lire comme un conteur au coin du feu crépitant ». L’auteur a 
puisé dans les ouvrages d’Auguste Stoeber, Paul Stintzi, Maurice Higelin, 
Jean Variot… mais il livre également de nombreux témoignages qu’il a 
lui-même recueillis. L’introduction rappelle les nuances entre fantômes 
et revenants, les rites funéraires à respecter pour empêcher le retour des 
morts, les moments propices du calendrier pour le contact avec l’au-
delà. Suivent les légendes, toutes traduites en français, souvent avec un 
commentaire explicatif, ou donnant des variantes, parfois bien au-delà de 
l’Alsace. Gérard Leser rappelle également le sens de certaines expressions 
alsaciennes qui s’éclaire parfaitement au vu des légendes. Un certain 
nombre de récits concernent des lieux très précis, châteaux d’Alsace, 
chapelles, cimetières, ponts… du sud au nord de l’Alsace.
Gabrielle Claerr Stamm
Les Actes du CRESAT no 12, 2015, 225 p.
Les Actes du CRESAT no 12 (librement accessibles en ligne via le 
site internet de l’Université de Haute-Alsace) contiennent les textes de 
cinq  «  séminaires  », cinq interventions de membres du CRESAT faites 
entre novembre 2013 en juin 2014. Trois d’entre elles portent sur l’histoire 
ou la géohistoire. Ludovic Laloux, maître de conférences à l’Université de 
Bordeaux, présente l’histoire d’une entreprise douaisienne productrice de 
limes puis de ressorts (Usine des ressorts du Nord) de 1856 à nos jours, 
résumé d’une monographie qu’il a publiée en 2013. Marie-Claire Vitoux, 
maître de conférences honoraire en histoire contemporaine à l’UHA, retrace 
son « itinéraire de recherche ». Elle explique quelles lectures, rencontres et 
réflexions ont nourris ses travaux sur les thèmes du monde ouvrier, de 
l’Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale et des latrines. Elle présente 
les cinq ouvrages qu’elle a publiés, toutes publications collectives, sous la 
forme d’un plaidoyer pour la reconnaissance du travail en équipe dans les 
sciences historiques. Enfin, elle explique en quoi elle conçoit sa profession 
d’historienne comme éminemment citoyenne. Marie-Claire Vitoux 
s’inscrit donc dans cette « culture de politique de responsabilité collective » 
